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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La  proximité  d’une  vaste  nécropole  antique,  tout  comme  la  méconnaissance  de
l’évolution de ce faubourg nord de la ville de Rouen au cours des périodes postérieures
ont  motivé  la  prescription  d’un  diagnostic  archéologique.  Les  vestiges  mis  au  jour
témoignent  en  majorité  de  l’occupation  du  site  à  l’époque  contemporaine  comme
pouvait  le  suggérer  la  vaste  maison  d’habitation  édifiée  dans  le  courant  du  XIXe s.,
toujours en élévation au moment de notre intervention. Les fondations d’un muret,
possible dépendance de la parcelle voisine, quelques fosses et épandages détritiques
matérialisent cette occupation.
2 Depuis le  XVIIe s.  et  jusqu’au début du XIXe s.,  les  plans anciens de la  ville  de Rouen
figurent cette partie de la ville sous la forme d’un vaste espace champêtre. Les éléments
recueillis lors du diagnostic ne contredisent en rien cette figuration.
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